



















Association of BMI-related SNPs with 































関解析（ G e n o me -w i de  a s s oc i a t i o n  s t u d y ;  GWA S）等により、疾患発症リスクを
増 加 さ せ る 原 因 遺 伝 子 お よ び 原 因 一 塩 基 多 型 （ Si n g l e  n u c l eo t i de  
po l y mo r p h i s m;  S N P）が複数同定されているが、発症への影響が示唆される環
境要因を踏まえた遺伝子解析が求められている。近年、精神疾患の環境要因
の一つに、栄養や食生活による影響が挙げられている。各栄養素が精神疾患





食 生 活 に よ る 健 康 状 態 を 反 映 す る 指 標 の 一 つ に 体 格 が あ る 。 B M I（ b o d y  
ma s s  i nd e x ;  体格指数）値は体格の指標であり、W H O（世界保健機構）の基
準では B M I が 3 0 以上となった状態を肥満症と定義している。肥満は複数の
疾病に対する危険因子であり、記憶機能の低下を引き起こすという報告もあ
る。肥満の原因も遺伝要因と環境要因の双方が示唆されている。肥満の遺伝
要因について近年 解析が進み、日本 および東アジア地 域での肥満におけ る
GWA S の結果、それぞれ複数の遺伝子多型（ S N P s）が肥満に影響する事が明
らかとなった。精神疾患と肥満症について双方向性の相関が臨床報告されて
いるが、そのメカニズムは明らかにはなっていない。近年、精神疾患と肥満








本博士論文の構成は、第 1 章  序論、第 2 章  実験方法、第 3 章  結果および
第 4 章  考察の全 4 章からなる。第 1 章では本研究の背景および導入として、
精神疾患、記憶機能、肥満に関する情報を整理し、その後精神疾患と肥満の
共通メカニズムについてこれまでの知見を概説した。第 2 章では本試験の実
験方法を記載した。本試験の試験対象は 1 6 2 4  名（男性 8 01 名、女性 8 2 3 名）
の精神疾患患者（内訳：うつ病 7 9 9 名、統合失調症 5 9 4 名、双極性障害 2 31




血液サンプルから D N A を抽出し、各 S N P s に対応する Ta q ma n プローブを用
いたリアルタイム P C R 法により S N P s を解析している。被験者の各 S N P s に
おける遺伝子型およびアリル型を同定し、各頻度について健常者と精神疾患
患者の差をカイ二乗検定で比較している。第 3 章では結果について記載した。
3 -1 節では、肥満症と関連する 2 0 個の S N Ps（ B M I 関連 S N Ps）が精神疾患に
及ぼす影響を調べている。 2 0 個の S N Ps の内の 3 つの S N Ps（ r s111 4 2 38 7，
r s 12 5 9 75 7 9 および r s6 5 4 82 3 8）については、遺伝子型あるいはアリル頻度が、
精神疾患患者と健常者では有意に異なっていた。 3 -2 節では上記の 2 0 個の
BM I 関連 S N P s と健常者サンプルの記憶機能との関連性を重回帰分析で調べ
た 。 記 憶 機 能 は ウ エ ク ス ラ ー 記 憶 検 査 改 訂 版  ( Wec h s l e r  M e mo r y  
Sc a l e -R e v i s ed ;  WM S -R )のスコアで調べている。健常者サンプルの W M S -R ス
コアでは 6 個の S N P s（ r s 111 42 3 8 7、r s 1 25 97 5 7 9、r s 2 8 15 7 5 2、r s 20 7 4 35 6、r s 47 7 6 97 0
お よ び r s 2 2 87 0 1 9） の 遺 伝 子 型 が 、 記 憶 機 能 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し 、 か つ
r s111 4 2 38 7 と r s 1 2 5 97 5 7 9 は、上記 3 -1 節の精神疾患とも関連する S N P s であ
る。したがって、7 個の S N P s が、精神疾患と記憶機能に影響を及ぼすことを
初めて見出している。 3 -3 節では、本研究で使用した健常者の B M I が先行文
献と同様に、2 0 個の B M I 関連 S N P s と関連性があるか否か重回帰分析で調べ
ている。その結果 2 個の S N Ps（ r s 22 0 67 3 4 および r s111 4 2 38 7）についてのみ
再現性が認められている。  
 第 4 章では、第 3 章で得られた試験結果を考察し総括している。 4 -1 から
4 -3 節では、対応する 3 -1 節および 3 -2 節で精神疾患ないし記憶機能への影響
が認められた 7 個の S N P s の結果をまとめ、仮説との整合性および近傍の遺
伝子の機能への作用について論じている。実際 3 -1 節および 3 -2 節で有意な
差が認められた 7 個の S N P s の内、 4 個の  S N P s（ r s 65 48 2 3 8、 r s 2 81 5 7 5 2、
r s 20 7 4 35 6 および r s 22 8 7 01 9）で、本研究の仮説である「肥満リスクを増加さ
せるアリルが、精神疾患の発症および /あるいは記憶機能の低下に影響する」
に沿った結果が得られている。これらの S N P s については近傍遺伝子につい
て文献調査を行い、精神疾患ないし記憶機能への影響に関する報告を参考に
し、機能との関連性について深く議論している。例えば、r s2 8 1 57 5 2 は N E G R 1
遺伝子の近傍で、この遺伝子は視床下部に発現し、欠損で脳の体積減少や神




る遺伝的リスクとして報告されている FTO 遺伝子上の S N Ps は本研究では有
意に影響しない。すなわち、本試験で精神疾患ないし記憶機能に影響する可








一方で、 4 -4 節では本研究の限界を論じ、先行文献と比較しサンプルが少
数例である旨、および検定の多重性の検討について記載することにより、将
来の展望を述べている。また、総括で、 S N P s が及ぼす BM I への影響に関す
る検討において、本研究では一部の S N Ps でしか先行研究の再現が認められ
ないと述べている。これは日本の母集団の違いであり、欧米の高度肥満の先
行研究と異なり、本研究で用いたサンプルは肥満症患者（ B M I ≥  3 0）が少数
例であった事が原因であると推定している。一方、 3 -3 節で有意差が認めら
れた 2  個の S N P s（ r s 22 0 6 73 4 および r s 111 4 2 38 7）は、 B M I が 3 0 未満の肥満
傾向状態でも日本人においては寄与している可能性が述べられている。結論
として、本研究は日本人における遺伝子多型研究において、 B M I への影響が
示唆される S N P s が精神疾患ならびに記憶機能にも影響を及ぼす事を報告し
た初めての事例である。  
 以上、本論文は日本人を対象とした SNPs の研究において、肥満と関わ
る SNPs の中で、今回初めて精神疾患並びに記憶機能に関連した SNPs を見
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